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voor de Annuaire de l'Académie Royale des Sciences des Lettres 
et des Beaux - Arts de Belgique (1864) en J. Schubert lithografeerde 
het door Navez in 1848 geschilderde portret van SUYS; de litho 
bevindt zich in het Prentenkabinet in Brussel. 
(1) Zie De Plate 7 jg. 1978, blz. 105-106. 
EEN KENNISMAKING : DE VLIEGENDE KLEPEL 
De verening werd gesticht in december 1986 en heeft als voornaamste 
doel het promoten en uit de vergetelheid halen van de beiaard en 
dan in het bijzonder de Oostendse beiaard. Ook doet de Vliegende 
Klepel een inspanning om het beiaardspel in Oostende op een hoger 
niveau te brengen. 
Daarvoor worden klasconcerten en geleide bezoeken voor groepen 
ingericht. Het is fascinerend om een goede beiaardier aan het 
werk te zien en de klokken van dichtbij te kunnen bekijken. Tijdens 
de geleide groepsbezoeken wordt deskundige uitleg verstrekt en 
demonstraties gegeven. Durvers met een beetje muzikale kennis 
krijgen ook de gelegenheid om een stukje ten beste te geven nadat 
ze meester-beiaardier Jean-Pierre HAUTEKIET "aan de slag" gezien 
hebben. 
Alhoewel het nog een jonge vereniging is was ze toch reeds de 
organisator van enkele grote manifestaties. 
21.06.87 nationale dag van de beiaard met torenbezoeken, speciale 
concerten en grote muzikale optocht 
05.09.87 acht concerten op de reizende beiaard 
06.09.87 eerste nationale samenkomst van beiaardiers en beiaardver-
enigingen 
03.10.87 opendeurdag met torenbezoeken en demonstraties 
04.10.87 idem 
19.06.88 nationale dag van de beiaard met geleide bezoeken en 
concerten 
01.10.88 opendeurdag 
02.11.88 idem met demonstaties en geleide bezoeken 
12.11.88 internationaal beiaardconcert met deelnemers uit China-
Taiwain-V.S.A.-Portugal- Duitsland-Nederland en Spanje 
De pas van start gegane WITCONCERTEN worden reeds druk bijgewoond 
op de speciale luisterplaats in Huize Louise-Marie in de Langestraat 
69. Bij ieder gespeeld nummer wordt uitleg gegeven over het werk 
en de componist. Zelfs de regen kan niemand daar deren want de 
binnenkoer heeft een overdekt gedeelte. Na het concert biedt 
de Vliegende Klepel een "wit" drankje naar keuze aan en is er 
gelegenheid om de beiaardier te ontmoeten. 
Komende activiteiten : 
8 september concert om 18u30 gevolgd door grootse barbeque in 
Huize Louise-Marie 
7 en 8 oktober t.g.v. T.T.B.-dagen opendeurweekend telkens van 
10 tot 19 uur 
Simon IPPEL 
N.V.D.R. : In het kader van de wandelvoordrachten "Ken Uw Stad" 
bezocht "De Plate" de beiaard op 11 maart 11. Diegenen 
die er niet bij waren hadden opnieuw ongelijk ! ! 
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